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Such phonetic means as changes in the composition of words based on toponymy 
is not numerous, and is more peculiar to the English-language anecdotes because it 
helps to create a comic effect.
Phonetic means can be usual and occasional, and from this point of view, it is pos-
sible to refer rhyming to the usual ones as it is not necessarily a characteristic feature of 
the expressive text, but transposition of letters and other phonetic changes in words may 
be considered as occasional means which allow achieving certain expressive effect, 
most typical for the genre of humorous texts.
The prospects of the research presented in this article can be further identification 
and analysis of means, which help to achieve expressiveness in expressive discourse on 
the material of different genres of texts in the English language.
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ДО ПИТАННЯ ПРО АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ 
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
К ВОПРОСУ ОБ АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
TО THE PROBLEM OF ENGLISH AND AMERICAN BORROWINGS IN THE 
PRESENT-DAY GERMAN LANGUAGE
Рассмотрена проблема англо-американских заимствований в современном не-
мецком языке в условиях глобализации. Предпринята  попытка обобщить и систе-
матизировать большой объём материала, представленного в многочисленных трудах 
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на немецком, английском и русском языках по основным теоретическим вопросам, 
связанным с процессом заимствования. 
Исходя из цели исследования, определена роль англо-американских заимство-
ваний, как одной из возможностей обогащения словарного состава современного 
немецкого языка. Прослежены периоды заимствований англоязычной лексики. 
Установлены экстралингвистические и лингвистические факторы, влияющие на 
англо-американские заимствования в условиях глобализации. Выделены и описаны 
факторы, затрудняющие заимствование: формальный, семантический и стилисти-
ческий, и факторы, способствующие заимствованию: этимологический и формаль-
ный. Определена степень функциональной и лексико-семантической ассимиляции 
заимствованных единиц. Установлено, что морфологическая, функциональная и 
лексико-семантическая ассимиляция заимствованных единиц является много- 
аспектным процессом. Выявлено, что процесс заимствования на рубеже XX–XXI ве-
ков является одним из наиболее репрезентативных способов обогащения словарного 
состава языка. Англоязычные лексические заимствования являются неотъемлемой 
частью лексикона современного немецкого языка и служат для обеспечения смысло-
вой и интерактивной связанности дискурса: как локальной, так и глобальной.    
Ключевые слова: немецкий язык, англо-американские заимствования, периоды заим-
ствований, экстралингвистические и внутриязыковые факторы заимствований, ассимиля-
ция заимствований.
Розглянуто проблему англо-американських запозичень у сучасній німецькій 
мові в умовах глобалізації. Зроблено спробу узагальнити та систематизувати вели-
кий обсяг матеріалу, що міститься у багатьох роботах німецькою, англійською та ро-
сійською мовами з основних теоретичних питань, пов’язаних з процесом запозичен-
ня. Виходячи з мети дослідження, визначено роль англо-американських запозичень 
як одної з можливостей збагачення словникового складу сучасної німецької мови. 
Простежено періоди запозичення англомовної лексики. Встановлено екстралінгвіс-
тичні та лінгвістичні фактори, що впливають на англо-американські запозичення 
в умовах глобалізації. Виділено та описано фактори, що утруднюють запозичення: 
формальний, семантичний та стилістичний, та фактори, що сприяють запозиченню: 
етімологічний та формальний. Визначено ступінь функціональної та лексико-семан-
тичної асиміляції запозичених одиниць. Встановлено, що морфологічна, функціо-
нальна та лексико-семантична асіміляція запозичених одиниць є багатоаспектним 
процесом. Встановлено, що процес запозичення на рубежі XX–XXI століть є одним 
з найбільш репрезентативних засобів збагачення словникового складу мови. Англо-
мовні лексичні запозичення є невід’ємною частиною лексикону сучасної німецької 
мови та запезпечують смислову та інтерактивну зв’язність дискурсу: як локальну, 
так і глобальну.
Ключові слова: німецька мова, англо-американські запозичення, періоди запозичень, 
екстралінгвістичні та внутрішньомовні фактори запозичень, асиміляція запозичень.
The problem of English and American borrowings in the present-day German 
language has been considered. The attempt to generalize and systematize the great volume 
of the material, represented in numerous works in German, English and Russian on the 
main theoretical problems connected with the process of borrowing has been made. Taking 
into consideration the aim of the research, the role of English and American borrowings as 
one of the main ways of enriching modern-day German vocabulary has been defined. The 
periods of borrowing of the English and American lexis have been traced. The linguistic and 
extra-linguistic factors influencing English and American borrowings under globalization 
conditions have been identified. The factors that make borrowing difficult, such as formal, 
semantic and stylistic, and those that facilitate it, such as etymological and formal, have 
been identified and described. The degree of functional and lexico-semantic assimilation of 
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borrowed units has been defined. It has been established that morphological, functional and 
lexico-semantic assimilation of the borrowed units is a multi-aspect process. The process 
of borrowing at the turn of the 20th and 21st centuries has been found to be one of the 
most representative processes of enriching the vocabulary of a language. English language 
borrowings are the inseparable part of the present-day German lexicon and ensure the 
semantic and interactive discourse coherence both local and global.
Keywords: German language, English and American borrowings, periods of borrowing, 
extra-linguistic and intra-linguistic factors of borrowings, assimilation of borrowings.
В процессе глобализации в культурах разных стран появляется все больше 
общих черт и постепенно стираются различия. Данная тенденция свойственна и 
языку, который чутко воспринимает все изменения в жизни общества и в соответ-
ствии с этим обогащается его лексический состав. Как известно, условием суще-
ствования любого естественного языка, как основного средства коммуникации, 
является его развитие, то есть подвижность языка. Эволюционные процессы за-
трагивают в первую очередь лексико-семантический ярус языка, поскольку имен-
но лексика обращена к объективной действительности и непосредственно отра-
жает все, что в ней происходит, поэтому процесс заимствования на современном 
этапе развития наряду со словообразованием представляется одним из наиболее 
репрезентативных способов обогащения языка. 
Различные аспекты современных англоязычных лексических заимствований 
рассматривали многие авторы (М. А. Брейтер, М. И. Дойникова, А. П. Майоров, 
Л. Н. Митирева, Г. Н. Кузнецова, H. Л. Константинова, Е. В. Розен, В. Ю. Розен-
цвейг, Б. В. Тарев, Н. С. Шарафутдинова, К. Heller, P. Braun, В. Carstensen, M. Leh-
nert, M. А. Kirkness, H. Fink Yang, W. Osterwinter, Р. М. Palmer, К. Фирек, P. M. Zabel, 
H. Zindler, etc.) и представлены также в новейшей немецкоязычной лексикографии 
(Anglizismen-Wörterbuch, 2001; Duden. Bd.5., Das Fremdwörterbuch, 2005 etc.).
Номинативно-функциональный диапазон англоязычных заимствований не-
мецкого языка на рубеже XX–XXI веков с учётом достижений когнитивной линг-
вистики, исследований в области семантики и словообразования рассматривался 
в работах И. Д. Арутюновой, Т. ван Дейка, O. K. Ирисхановой, Ю. И. Караулова, 
Е. С. Кубряковой, А. В. Кравченко, Дж. Лакоффа, Р. Лэнекера, М. Л. Макарова, 
Г. Г. Молчановой, Л. Тэлми, Ж. Фоконье и др.
Рассмотрение морфологической, функциональной или лексико-семантиче-
ской ассимиляции заимствованных единиц является многоаспектным процессом, 
который связан как с определением понятий «заимствование и иностранное сло-
во», так и с систематизацией основных классификаций заимствованных элемен-
тов и описанием основных экстра- и интралингвистических причин заимство-
вания. В лексикологической литературе заимствования (Entlehnungen) делятся 
обычно на три категории: слова заимствованные (Lehnwörter) и иностранные 
(Fremdwörter), и интернационализмы. Причем термином «Lehnwörter» обознача-
ются слова, которые были заимствованы, в основном, до XV столетия, а термином 
«Fremdwörter» – слова, заимствованные после XV столетия, неоднородные как по 
степени их ассимиляции, так и по их роли в словарном составе языка [5, с. 182; 
10, с. 278]. Эти и другие классификации заимствованных слов ставят перед собой 
цель показать интеграцию заимствованных слов в современном немецком языке. 
Основными критериями, по которым то или иное слово относят к иностран-
ным словам или нет, являются его морфологическая структура, употребительно-
сть в речи и орфография [7, с. 11–35; 11].
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Лексические заимствования в словарном составе немецкого языка всегда за-
нимали особенно большое место. Это было предопределено, прежде всего, тем, 
что Германия длительное время оставалась раздробленным, слабым государством 
и в различные эпохи подпадала под экономическое, политическое и культурное 
воздействие целого ряда стран. В немецком языке, как и во многих других языках, 
ощутимые следы оставило также воздействие греческого, латинского, итальянс-
кого, французского, арабского языков, а начиная с конца XVII века и по настоящее 
время – английского языка и его вариантов. В конце XVII века в Германии возник 
интерес к Англии, ее политическому устройству, философской и экономической 
мысли, поэзии, стилю жизни и моде. Притоку большого количества английских 
заимствований в немецкий язык способствовал и переход с 1850 года английски-
ми властями к использованию для переписки с иностранными правительствами 
не французского, а исключительно английского языка. 
К концу XVIII и в XIX веке влияние английского языка усилилось в связи 
с укреплением Англии как мировой экономической державы. С момента про-
мышленного переворота в Англии до начала Первой мировой войны в немецкий 
язык проникло 5,2 % от общего количества 4122 терминов из области экономики. 
В период между двумя мировыми войнами – 7,4 %, с конца Второй мировой войны 
до объединения Германии – 37,5 %, наибольшее количество терминов англо-аме-
риканского происхождения, а именно 49,9 %, зафиксировано в последний период, 
начавшийся в 90-е годы XX века и продолжающийся в наши дни, что обусловлено 
развитием областей знаний, которые составляют основу экономики [3].
 В XX веке выделяются 3 периода заимствования: до Первой мировой войны, 
межвоенный период и период после 1945 года [12]. В 20-е годы ХХ века влияние 
британского варианта сменяется американским вариантом английского языка, так 
как после окончания Второй мировой войны роль мировой державы переходит 
к США [9, с. 23]. На фоне быстрого послевоенного развития от языка требова-
лась способность называть новые понятия в области торговли, экономики, про-
мышленности, техники, политики, моды, туризма и пр. Именно в эти сферы в 
большом количестве проникают наименования из английского языка. Вследствие 
размещения английских и американских войск на территории Германии и благо-
даря многочисленным программам по обмену во много раз возрастает количество 
прямых языковых контактов [9, с. 11]. После Второй мировой войны английский 
язык становится lingua franca (Verkehrssprache), то есть языком общения [9, с. 10].
В процессе заимствования в действие вступают факторы, затрудняющие за-
имствование: формальный, семантический и стилистический, и факторы, способ-
ствующие заимствованию, которые, в свою очередь, можно разделить на две под-
группы; лингвистические и экстралингвистические факторы [8, с. 12 –17]. 
К экстралингвистическим факторам, способствующим заимствованию, от-
носятся: коммуникационный, демографический и социально-психологический 
фактор, а именно – престиж иностранного языка [8, с. 43]. В качестве первого 
иностранного языка в большинстве школ и вузов изучается английский язык. Кро-
ме того, для многих специалистов владение английским языком как языком де-
лового общения является профессиональной необходимостью, поэтому хорошие 
знания иностранного языка способствуют заимствованию английских слов в их 
исходной форме. 
Коммуникационный фактор связан с развитием всемирной коммуникацион-
ной сети, а демографический фактор обусловлен интенсивной миграцией населе-
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ния земного шара. Его влияние приводит ко всё более широкому распростране-
нию билингвизма [6, с. 8].
Однако следует отметить, что в настоящее время заимствование иностран-
ных слов, а в особенности английских, не всегда рассматривается позитивно. 
С одной стороны, заимствования из других языков свидетельствуют о доминиро-
вании государства на мировой арене. Англо-американизмы выполняют сигналь-
ную функцию, указывая на принадлежность говорящего или пишущего к опреде-
ленной социальной группе. 
С другой стороны, засилье английских заимствований в немецком языке при-
вело к появлению нового названия – Denglisch (слияние слов Deutsch и Englisch), 
им обозначается язык, который сформировался под сильным влиянием английс-
кого языка и его вариантов за последние десятки лет. О нем спорят, ему посвяща-
ют статьи и научные публикации. Английские, а чаще всего американские, заим-
ствования представлены сегодня практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Но первые места в этом списке занимают сферы, связанны с компью-
терной техникой, информатикой, экономикой, туризмом, языком рекламы, моло-
дежной культуры и СМИ [9, с. 12–20]. 
Исследования, проведенные в последнее время, подтверждают тот факт, что 
англоязычные лексические заимствования являются неотъемлемой частью лекси-
кона современного немецкого языка [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 13;]. Англоязычные 
заимствованные лексемы выполняют не только номинативную функцию, но и 
служат для обеспечения смысловой и интерактивной связанности дискурса, как 
локальной, так и глобальной, что проявляется во взаимодействии стратегий (коге-
ренция), и формально-грамматической (когезия) [2]. 
К основным лингвистическим факторам, способствующим заимствованию, 
относятся этимологический и формальный факторы. Английский и немецкий 
языки являются родственными языками и принадлежат к одной языковой семье, 
поэтому в них существует много родственных слов. К другим факторам, пози-
тивно влияющим на заимствование, является, в частности, отсутствие соответ-
ствующего наименования или немецкое слово проигрывает в конкуренции с заим-
ствованным словом, необходимость специализации понятий в той или иной сфере 
человеческой деятельности и, со стилистической точки зрения, для обогащения 
языка экспрессивными средствами выражения позитивных или негативных кон-
нотаций. 
Формальные факторы могут как затруднять, так и облегчать заимствова-
ние. К данной группе относятся фонетический, графический и грамматический 
факторы. Немецкий язык легко интегрирует односложные англицизмы в ориги-
нальной форме: cool, Pop, Test, вытесняя синонимические производные слова или 
композиты родного языка: Service – Kundendienst, stoppen – anhalten. Если произ-
ношение и графическая форма заимствования схожи с формой немецких слов, то 
они не воспринимаются как иностранные слова: Film, Sport, Set, Test.
С точки зрения ассимиляции английских заимствований можно выделить 
слова и выражения, которые сохранили английское написание: simple, different, 
fair, small-talk, и слова, частично освоенные немецким языком. Прежде всего, 
это употребление существительных с артиклем, написание их с большой буквы, 
приобретение словом немецких грамматических форм (die Edition; die Software, 
die Team, die Deadline, das Design; der Manager; managen – gemanagt; boomen – 
boomend; downloaden – downgeloadet; freakig, cool – cooler – am coolsten), и вклю-
чение заимствований в состав композитов, появление гибридных образований 
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(der Service-Dienst, die Top-Lage, der Business-Gast, die Managerkrankheit, mana-
gerkrank, brandneu). Если английские заимствования полностью приспособились 
к немецкой фонологической и флективной системе, то говорят об их полной инте-
грации в языке-реципиенте [14].
Как отмечается, в морфологическом плане иноязычные заимствования из ан-
глийского языка подвергаются флуктуациям, которые обусловлены воздействием 
языковой системы исходного для заимствованных слов языка. Для существитель-
ных наиболее спорной проблемой является оформление их в системе немецкого 
рода, например, das (der) Ökosandwich, der (das) Event u.a. Сильной интерферен-
ции со стороны английского языка подвержен механизм образования множествен-
ного числа немецких заимствованных субстантивов (Test -e и -s). Склонение за-
имствованных существительных, напротив, является грамматическим явлением, 
наименее подпадающим под влияние английского языка [3; 14, с. 9]. Освоение 
заимствованных глаголов в морфологической системе немецкого языка отлича-
ется большим своеобразием, которое, в частности, обнаруживается в образова-
нии некоторых глагольных форм причастия II, а также в вопросе об отделяемости 
приставок [1; 14, c. 10]. 
Влияние системы языка-донора на оформление прилагательных граммати-
ческими категориями языка-реципиента сводится к тому, что некоторые из них 
при склонении не приобретают типичной для немецкого языка флексии. Имеют 
место смешанные образования на основе английских грамматических элементов 
и автохтонных [1; 14, с. 10]. 
Следует отметить, что все названные факторы тесно взаимодействуют, по-
скольку повсеместное вхождение и интеграция англо-американизмов в немецком 
языке является не только лингвистической проблемой, но и проблемой языковой 
политики. 
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КОНЦЕПТИ КІШКА ТА СОБАКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
КОНЦЕПТЫ КОШКА И СОБАКА В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
CONCEPT OF CAT AND DOG IN ENGLISH PHRASEOLOGY
Розглянуто особливості вживання та використання фразеологічних одиниць з 
концептами КІШКА та СОБАКА в анімалізмах англійської мови, зумовлених лінг-
вокультурним, стереотипним баченням світу британцями, а також їх еквіваленти в 
українській мові, відповідність їх структури та різні відтінки їх значень. Досліджен-
ня проведено шляхом аналізу фразеологічних одиниць, оскільки фразеологізми є од-
ним із засобів об’єктивації певного фрагмента мовної картини світу. Сьогодні багато 
вчених приділяють особливу увагу науці фразеології. Існує одна з ідей, пов’язана з 
тим, що розуміння фразеологічних одиниць є деякою міріою культурним феноме-
ном, тому їх функціонування та вживання досліджується в культурному контексті. 
Звернено увагу на окремі характеристики фразеологічних одиниць із концептами 
зоонімів. Автор представляє дослідження фразеологічних одиниць із зоонімічними 
елементами КІШКА та СОБАКА в англійській та українській мовах та намагається 
класифікувати їх, враховуючи їх належність до особливих семантичних груп. Даний 
аналіз може бути корисним для тих, хто вивчає мову та хоче збагатити свої знан-
ня про фразеологічні одиниці. Мета даної статті – розкрити особливості названих 
вище концептів (структурні, фізичні, функціональні та ті особливості, які характе-
ризують специфіку англійської культури), які використовують носії мови, створю-
ючи фразеологічні одиниці. Зроблено висновок про необхідність подальшого дослі-
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